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現代鳥取県における市町村財政の特徴と課題
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図1 鳥取県における市町村目的別歳出の推移
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1,本図は、純計決算額である。
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図3 鳥取県における市町村性質別歳出の推移 1
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図5 鳥取県における市町村性質別歳出の推移 2












































































































































































































































































決  算  額 決算額構成比 吋前年度増減甲

































































































































































































































般 財 源 574%
(出典)財団法人鳥取県市町村振興協会 F市町村財政WATCHING』
図8 鳥取県内市町村における一般財源
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『市町村財政WATCHING』
自 主 財 源 400% 依 存 財 源 600%
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滞納繰越分 合 計 (C)の構成比 対前年度
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瑚 補助事業費 囲 単独事業費
1980  1985   1986  1987  1988   1989  1990  1991
1,400
(出典)鳥取県総務部財政課提供資料より作成。
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図10 鳥取県内市町村財政における普通事業費の推移
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際準財政規模 に占める比将














































































































































































































































































































市  計 161
町 村 計 161
県  計 16.1
彗
大 都 市 150
都 市 計 131
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1             94 藤田安一 :現代″烏取県における市町村財政の特徴と課題
I      すなわち,最近,高齢者介護や地域福祉,地域医療,健康スポーツ,生涯教育,文化活動など
1     住民の行政需要の多様化や,廃棄物,ゴミ処理に関わるリサイクル問題などの分野において,公1     共サービスが地域住民の参加や協力なしに行なわれにくい領域が広がってきている。そうした状
況を反映して,住民の自主的な組織としてのNPOをはじめとするボランティア活動や協同組合活
1     動などの広がりがみられる。したがって地方自治体は,こうした諸団体とパー トナーシップをむ
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